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用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
東獨用 三次
袁奭 《從駕游山詩》 五言八句 衷叢風蔥
蕭愨《臨高臺》 五言十二句 宫虹紅桐風窮
蕭愨《奉和悲秋應令詩》 五言二十句 蒙風藂鴻空蓬沖同功蟲
鍾獨用 一次 蕭放《詠竹詩》 五言四句 濃龍
　 　 （２）脂微之
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
脂之同用 兩次
蕭祗《香茅詩》 五言八句 滋時遲詩
顔之推《古意詩二首》其一 五 言 二 十四句 仕裏史祀芷起里市水恥子齒
微獨用 兩次 蕭愨《飛龍引》 五言八句 歸飛徽衣蕭愨《春日曲水詩》 五言六句 翬扉衣
脂微同用 一次 蕭愨《和司徒鎧曹陽辟疆秋晚詩》 五言四句 衰歸
（脂韻“衰”字通常與微韻同用）
·８５１· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
　 　 （３）魚虞模
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
魚獨用 兩次 蕭愨《奉和望山應教詩》 五言八句 初疏居餘蕭愨《秋思詩》 五言八句 初疏裾居
虞模同用 兩次 蕭愨《春日曲水詩》其一 五言六句 數度路蕭愨《春日曲水詩》其二 五言十句 度注樹住鷺
　 　 （４）歌戈麻
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
麻獨用 一次 蕭祗《和回文詩》 五言四句 斜花
　 　 （５）青清庚耕





青清同用 一次 蕭愨《屏風詩》 五言十六句 庭齡形星經亭青情
　 　 ２． 北地詩人用韻情況
（１）東冬鍾江陽唐
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
東獨用 四次
盧詢祖 《趙郡王配鄭氏挽詞》 五言八句 中宫風空
魏收《後園宴樂詩》五言十二句 五言十二句 中風穹功通叢
劉逖《對雨詩》 五言八句 空風紅中
鍾獨用 兩次 邢卲《賀老人星詩》 五言四句 重雍魏收《庭柏詩》 五言八句 峰濃容從
·９５１·北齊文人對齊梁詩的學習與改造　
　 　 （２）脂微之
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
微獨用 五次
裴讓之 《有所思》 五言八句 非衣微歸
魏收 《美女篇》其一 五言十二句 歸騑沂妃飛非
陽休之《秋詩》 五言四句 薇飛
之獨用 一次 祖珽《望海詩》 五言八句 里已起子
微之同用 兩次 邢卲《應詔甘露詩》 五言六句 旗霏機楊訓 《羣公高宴詩》 五言十句 歸暉衣徽揮
　 　 （３）魚虞模
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
魚獨用 一次 邢卲《齊韋道遜晚春宴詩》（一説韋道遜作） 五言八句 初魚疏書
模獨用 兩次 魏收《晦日泛舟應詔詩》 五言八句 呼慕暮步魏收《月下秋宴詩》 五言八句 塗吳蘇都
虞模同用 一次 劉逖《秋朝野望詩》 五言八句 湖枯烏隅
　 　 （４）歌戈麻
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
麻獨用 兩次 盧詢祖《中婦織流黄》 五言十二句 斜嘉賒車花家劉逖《洛温湯泉詩》 五言八句 家邪沙車
　 　 （５）青清庚耕
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
庚獨用 一次 裴讓之《從北征詩》 五言八句 驚兵生行
























鍾獨用 一次 《大禘圜丘及北郊歌辭·昭夏樂（牲出入奏）》 四言十二句 恭從
鍾江同用 二次
《大禘圜丘及北郊歌辭·高明樂（皇帝初獻奏）》 三言八句 從恭雍邦
《享 廟 樂 辭 · 登 歌 樂》其一 四言十二句 用降
冬鍾同用 一次 《享廟樂辭 · 文德樂宣政舞》 四言十六句 統縱種綜
·１６１·北齊文人對齊梁詩的學習與改造　
　 　 ２． 脂微之













　 　 ３． 魚虞模












·２６１· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
　 　 ４． 蕭宵肴豪





豪宵同用 一次 《大禘圜丘及北郊歌辭·昭夏樂（紫壇既燎奏）》 四言十二句 報燎
肴宵同用 一次 《大禘圜丘及北郊歌辭·皇夏樂（皇帝還便殿奏）》 四言十二句 孝耀
宵獨用 兩次 《五郊樂歌五首·赤帝高明樂》 雜言（四言三言交替）十二句 昭朝
宵肴蕭 一次 《文武舞歌·武舞階步辭》 四言十二句 昭巢苗朝韶調
　 　 ５． 歌戈麻
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
麻獨用 兩次 《享廟樂辭·文德樂宣政舞》 四言十六句 野雅下假
　 　 ６． 青清庚耕

















清獨用 一次 《祀五帝於明堂樂歌·昭夏樂（薦毛血奏）》 四言十二句 誠聲

























































③ “平平平仄仄”、④ “仄仄仄平平”、⑤ “平仄仄平平”、⑥ “仄平平仄仄”、













作　 者 作品篇數 嚴 格 律 句 特殊律句
①　 ②　 ③　 ④　 ⑤　 ⑥　 ⑦ ⑧　 ⑨　 ⑩　 瑏瑡
總計 比例
魏　 收 共 １２ 首 １０３ 句 １０ ９ ４ １７ ６ １１ ４ ６ １０ ３ １ ８１ ７９％
邢　 卲 共 ８ 首 ９６ 句 ４ ４ ６ １５ １０ ４ ３ ５ ２ ３ ２ ５８ ６０％
裴讓之 共 ３ 首 ４０ 句 ５ ３ ３ ５ ６ ３ ３ ４ １ ０ １ ３４ ８５％
裴訥之 共 １ 首 １２ 句 ０ ３ １ １ ０ ０ ０ ２ ０ ０ １ ８ ６７％
盧詢祖 共 ２ 首 ２０ 句 ３ １ １ １ ４ ３ ０ １ ０ ０ ０ １４ ７０％
共　 計 共 ２６ 首 ２７１ 句 ２２ ２０ １５ ３９ ２６ ２１ １０ １８ １３ ６ ４ １９５ ７２％
·６６１· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）







躍進統計的 ９２ 首，７３０ 句永明詩歌中，四種特殊律句按數量多少排列，其順


























































































（宋）李昉撰：《太平御覽》，北京：中華書局，１９６０ 年版，第 ２７０１ 頁。
參見（北齊）魏收撰：《魏書》卷九八，北京：中華書局，１９９７ 年版，第 ２１８４ 頁。










































































































作　 者 作品篇數 嚴 格 律 句 特殊律句
①　 ②　 ③　 ④　 ⑤　 ⑥　 ⑦ ⑧　 ⑨　 ⑩　 瑏瑡
總計 比例
祖　 珽 共 ３ 首 ２４ 句 １ １ ２ ３ ３ ４ １ ５ ０ １ ０ ２１ ８８％
陽休之 共 ４ 首 ２２ 句 １ ４ ４ ４ ３ １ ０ ３ ０ １ ０ ２１ ９５％
楊　 訓 共 １ 首 １０ 句 ２ １ １ １ ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ９ ９０％
鄭公超 共 １ 首 ８ 句 ０ １ ０ ０ ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ ４ ５０％
劉　 逖 共 ４ 首 ２８ 句 ６ ３ １ ２ ５ ８ １ １ １ ０ ０ ２８ １００％
馬元熙 共 １ 首 ８ 句 ２ ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６ ７５％
高延宗 共 １ 首 １０ 句 ０ １ １ ３ ０ ２ ０ ０ ２ ０ ０ ９ ９０％

































作　 者 作品篇數 嚴 格 律 句 特殊律句
①　 ②　 ③　 ④　 ⑤　 ⑥　 ⑦ ⑧　 ⑨　 ⑩　 瑏瑡
總計 比例
蕭　 祗 共 ４ 首 ２６ 句 ３ １ ５ ４ ５ １ ２ ０ １ ０ ０ ２２ ８５％
蕭　 愨 共 １ 首 １２ 句 ２ ２ ２ ２ ２ １ ０ １ ０ ０ ０ １２ １００％
袁　 奭 共 １ 首 ８ 句 ２ １ ０ ０ ２ １ ０ １ ０ ０ ０ ７ ８８％
荀仲舉 共 １ 首 ８ 句 １ ２ ２ ０ ２ ０ ０ ０ １ ０ ０ ８ １００％




·４７１· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）























































·６７１· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
①
②

























































































































































































































































作　 者 作品篇數 嚴 格 律 句 特殊律句
①　 ②　 ③　 ④　 ⑤　 ⑥　 ⑦ ⑧　 ⑨　 ⑩　 瑏瑡
總計 比例
盧思道 共 ２３ 首 ２８２ 句 ４５ ２２ １１ ２９ ４２ ２７ １２ ３３ ７ ０ ４ ２３２ ８２％
　 　 通過統計可以看出，在盧思道的 ２８２ 首作品中，律句共有 ２３２ 句，佔



















·４８１· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
賞，則可能是因爲，庾信在北周時，在創作過程中也對其詩體進行了一系列
帶有復古性質的改造，與盧思道等人的所作不謀而合。
結　 　 語
本文討論了東魏、北齊士人對齊梁詩體進行的學習與改造。北齊詩的
用韻和平仄搭配都顯示出，當時文人充分學習了齊梁詩的體式。這一進程
分爲兩個階段，第一階段是東魏至北齊前期的使臣文學集團，在兩國交聘
燕集時通過與南方使臣的唱和而進行的；第二個階段則是北齊後期文林館
文學集團的北方士人，通過集團内部文學交流活動學習的，在這一階段，相
當一部分北方士人已經掌握了用韻、單獨律句、兩句平仄搭配等方面都完
全格律化的新詩體。然而北齊詩人的探索並未止於此，他們進一步依據本
身的文學觀念與集團中的入齊南人進行交流，確立了融合文學形式與内涵
的文學理論架構，並且以此爲據進行創作嘗試，從而爲初唐的詩歌革新打
下了基礎。
（作者單位：中國音樂學院音樂研究所）
·５８１·北齊文人對齊梁詩的學習與改造　
